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ҚОВУН ПАШШАСИ (Myiopardalis pardalina Bigot, 1891)НИ ФАРҒОНА 
ВОДИЙСИДА ТАРҚАЛИШИНИНГ ЭКОЛОГИК ТАҲЛИЛИ 
Зокиров Исломжон Илхомжонович 
ЎзР ФА Зоология институти мустақил тадқиқотчиси, б.ф.н. 
  
Аннотация. Мақолада қовун пашшасининг Фарғона водийси бўйлаб тарқалиши 
экологик таҳлил этилган. Қовун пашшаси Фарғона водийсига табиий ва антропоген 
омиллар орқали 2014 йилда кириб келган. Зараркунанда 2016-2018 йилларда уч йўналиш 
(Ёзёвон-Мингбулоқ, Ёзёвон-Улуғнор ва Ёзёвон-Бўз) бўйича жадал тарқалган. Экологик 
башорат 2019 йилда зараркунанданинг тарқалиш ареали Шахрихон, Олтинкўл, Бувайда, 
Бағдод, Олтиариқ, Қўштепа туманлари бўйлаб янада кенгайиши мумкинлигини 
кўрсатмоқда.  
Калит сўзлар. Қовун пашшаси, полиз, миграция, табиий ва антропоген омил, 
экологик башорат. 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЫННОГО МУХА 
(Myiopardalis pardalina Bigot, 1891) В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ 
 
Аннотация. В статье, дан экологический анализ распространению дынного муха 
вдоль Ферганской долины. Дынная муха в 2014 году путем естественных и антропогенных 
факторов распространена в Ферганской долине. Интенсивное распространение данного 
вредителя произошло в 3-х направлениях (Язъяван-Мингбулак, Язъяван-Улугнор и Язъяван-
Боз) в период 2016-2018 гг. Экологический прогноз показывает, что в 2019 году ареал 
распространения вредителя может еще больше расшириться в направлении районов 
Шахрихан, Алтинкуль, Бувайда, Багдад, Алтиарик, и Куштепа. 
Ключевые слова. Дынная муха, дыня, миграция, природный и антропогенный 
фактор, прогноз окружающей среды. 
 
ECOLOGICAL ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF MELON FLY (Myiopardalis 
pardalina Bigot, 1891) IN THE FERGHANA VALLEY 
 
Abstract. The article provides an environmental analysis of the distribution of the melon fly 
along the Fergana Valley. The melon fly in 2014 by natural and anthropogenic factors is common in 
the Fergana Valley. The intense spread of this pest occurred in 3 directions (Yazyavan-Mingbulak, 
Yazyavan-Ulugnor and Yazyavan-Boz) in the period 2016-2018. The environmental forecast shows 
that in 2019 the pest distribution area may further expand towards the areas of Shakhrikhan, 
Altinkul, Buvayda, Baghdad, Altiarik, and Kushtepa. 
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Ҳашаротларнинг тарқалиши ва миграцияси уларнинг ҳаётидаги ўзига хос 
феъл-атвор реакцияси бўлиб, бу жараённи атрофлича ўрганиш, қонуниятларини 
очиб бериш ҳамда келгуси йўналишларини башорат қилиш қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотлари етиштиришдаги қатор масалалар ечимини топиш имконини беради.  
Ҳашаротлар экологик имкониятининг кенгайиб бориши, биринчи навбатда, 
озуқа ресурслари чегараланганлиги ҳамда табиатда турнинг барқарорлигини сақлаб 
қолишга бўлган интилишидан юзага келади [2, 4, 10]. Шу нуқтаи назардан 
қаралганда, адвентив турларнинг Фарғона водийсига кириб келиши ва мослашиш 
хусусиятларини экологик жиҳатдан таҳлил этиш мақсадга мувофиқдир.  
Мақолада полиз экинларининг жиддий кушандаси бўлган қовун 
пашшасининг Фарғона водийсига кириб келиши ва тарқалиш йўналишлари, бу 
жараёндаги турли омилларнинг роли, шунингдек зараркунанданинг навбатдаги 
хавф солувчи ҳудудлари башорати таҳлил этилган.  
Материал ва тадқиқот услублари 
Тадқиқотлар 2014-2018 йиллардаги Фарғона водийси бўйлаб йиғилган 
материаллар ҳамда доимий кузатув ишларини ўз ичига олади. Таҳлилларда умумий 
қабул қилинган энтомологик [1], экологик [4, 8] ва математик статистик [3] 
услублардан фойдаланилди.  
Олинган натижалар 
Myiopardalis pardalina Ўзбекистонда карантин объектлари рўйхатига 
киритилмаган бўлса-да, лекин ички карантин тур ҳисобланади. Қовун пашшаси илк 
марта 1891 йилда Покистон ва Эронда аниқланган. Кейинчалик унинг 
Озарбайжонда тарқалишига доир маълумотлар пайдо бўлди. Турнинг тарқалиши 
1960-йилларга келиб жадаллашди ва ғарбий йўналишда Озарбайжон, Арманистон, 
Грузия, Кавказ, Краснодар ва Ставропол томон, шарқий йўналишда Ҳиндистон, 
жанубий йўналишда эса Афғонистон ҳудуди бўйлаб миграцияси рўй берди. 1965-
1966 йилларда полиз экинларини нисбатан кенг етиштирувчи Озарбайжон ҳудудида 
унинг оммавий кўпайиши қайд этилган [9]. 
Қовун пашшасининг Марказий Осиёга кириб келиши 1996-1997 йилларга 
тўғри келади. Эроннинг полиз агроценозларида жадал кўпайган зараркунанда 
дастлаб Туркманистоннинг Ахал ва Мари вилоятларида пайдо бўлиб, кейинчалик 
Лебап ва Тошҳовуз ҳудудларида, 1999-2000 йилларда эса бу мамлакат ҳудудларини 
деярли тўлиқ эгаллашга улгурган [5]. 
Демак, зараркунанданинг Ўзбекистонга Туркманистон ҳудуди орқали кириб 
келиши табиий ҳол. Мамлакатимизда биринчи бор 2001 йилда Қорақалпоғистон 
Республикаси ва Хоразм вилоятида ушбу тур пайдо бўлгани ҳақидаги маълумотлар 
эълон қилина бошлангани ҳам бу фикримзни тасдиқлайди [6, 7]. 
Қовун пашшасининг тарқалиш ареали тобора кенгайиб бормоқда. Бугунги 
кунда Марказий Осиёнинг деярли барча минтақаларида ушбу зараркунанда 
полизчиликка зиён келтирмоқда. 
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Қовун пашшаси Фарғона вилоятига 2014 йилларда кириб келган бўлиши 
мумкин. Шу йилги изланишларимизда Тошлоқ тумани Ахшак қишлоғида ахоли 
томорқасидаги бодрингда топилган личинкалар айни турнинг личинкаси билан бир 
эканлиги аниқланган эди (29.05.2014,  Тошлоқ). Бироқ ушбу тур туманнинг бошқа 
йирик агроценозларида қайд этилмаган.  
2016 йилда Ёзёвон тумани Янгиобод ва Янгибўстон қишлоқларидаги 
қовунзорларда илк марта учратилган қовун пашшаси меваларни тешиб чиққанлиги, 
далаларда янги ҳашарот пайдо бўлганидан далолат берди (9.06.2016, Ёзёвон). 
Турнинг тез кўпайиши ва тарқалиш хусусияти унинг полизчилик учун жиддий 
хавфи мавжудлигини кўрсатди. Ёзёвон тумани иқлимининг полиз экинлари учун 
хослиги зараркунанданинг бошқа туманлар бўйлаб ҳаракатига сабаб бўлди.  
Қовун пашшасининг дастлабки тарқалиш ўчоғи Марказий Фарғонанинг ўрта 
қисми (Ёзёвон)дан бошлаб шарққа ҳамда шимолий минтақалар томон уч 
йўналишда тарқалиб боришини кўриш мумкин. Улар Ёзёвон → Мингбулоқ, Ёзёвон 
→ Улуғнор ва Ёзёвон → Бўз йўналишлари бўлиб, 2016 йил мавсуми давомида 
таъкидланган ҳудудлар полиз экинзорларига тарқалиб улгурган (1-расм).  
2016-2017 йиллар мавсумидаги қулай об-ҳаво шароитида асосий полиз 
етиштирувчи Марказий Фарғона ҳудуди бўйлаб қовун пашшасининг тарқалиши энг 
хавфли кўринишни ҳосил қилди. Бир қатор туманларда полиз экинларининг 
ёппасига зарарланиш ҳолатлари содир бўлди. Хусусан, 2017 йилда полиз 
экинларининг зарарланиш даражаси Мингбулоқда 57,3%, Улуғнорда 36,5%, Бўз 
туманида 51,1 %ни ташкил этди. Ёзёвон туманида 2016 йилги ҳосилда 6-12% зарар 
етказган ҳолда, 2017 йилда бу ҳашарот 47%, баъзи далаларда эса 73% ҳосилни нобуд 
қилди (Ёзёвон: Янгиобод, Янгибўстон). 
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Мазкур жараённи экологияга тадқиқ этилса, тур ареаллари бир мунча қисқа 
муддатда ўзгариши ҳам мумкин эканлиги ўз изоҳини топади. Зеро, ҳашаротлар 
оммавий кўпайиш даврида (тўда ҳосил қилувчи чигирткалар, ниначилар, кўпчилик 
капалаклар, чивинлар, пашшалар каби ва б.) маълум даражада узоққа кўчишларида 
турнинг ареаллари вақтинчалик кенгайиши мумкин [2].  
Шу билан бир қаторда ҳашаротнинг тушган муҳити кейинчалик унинг узоқ 
вақт ҳаётий эҳтиёжларини қондира олмаса, улар қирилиб кетади ва ареал қайтадан 
тораяди. Айни ҳолатни 2017-2018 йилларда олиб борилган шошилинч кимёвий 
кураш тадбирлари натижасида Ёзёвон туманидаги полиз экинларига қовун 
пашшасининг зарари 2017 йилга нисбатан сезиларли пасайиб, 7,6%-20,1% ни ташкил 
этганлигида ҳам кўриш мумкин. Мингбулоқ туманида эса 2018 йилда бу ҳашарот 
миқдор зичлиги кескин камайганлиги (5-7%) аниқланди ва жуда кам сонда топилди.  
Шунга қарамасдан, зараркунанданинг шимоли-шарқий йўналиш бўйлаб 
ҳаракати давом этди. 2017 йилда Балиқчи туманидаги қовун ва тарвуз палакларида 
унинг жиддий таъсири сезилди. 2018 йилда Ёзёвон, Улуғнор, Бўз ва Балиқчи 
туманларида ҳашарот популяцияси барқарорлашди.  
Таъкидланганлардан кўринадики, ҳашаротнинг Фарғона водийсига кириб 
келиши икки хил – табиий ва антропоген омиллар орқали амалга ошган.  
Хусусан, антропоген омилнинг таъсири туфайли қовун пашшасининг водий 
ҳудудида илк марта Ёзёвон чўлларида топилиши ҳам бу ерда қовунчилик кенг 
ривожланганлиги билан боғлиқ. Кейинги мавсумда мазкур ҳашарот шимоли-
ғарбий, жанубий ва шарқий йўналишларда жадал тарқалиб, икки йил ичида 5 та 
тумандаги полиз экинларининг катта қисмини зарарлаб улгурган.  
Зараркунандаларнинг қўшни ва узоқ туманларда кутилмаганда, тўсатдан 
пайдо бўлишига ҳам инсонларнинг хўжалик фаолияти ўз таъсирини 
кўрсатганлигини қайд этиш мумкин. Маълумки, сабзавот-полиз маҳсулотларини 
аҳоли эҳтиёжидан келиб чиқиб, турли ҳудудлардаги деҳқон бозорларига олиб 
борилиши, халқ истеъмоли учун турли йўналишларда тарқалиши табиий ҳол. 
Натижада маҳсулотлар билан бирга зараркунандалар ҳам осонликча янги 
озиқланиш жойларига кириб бориш имкони пайдо бўлган. 
Унинг 2017-2018 йиллар мавсумида Фарғона водийсининг шимолий 
қисмларига нисбатан шарқий ҳудудлари томон узоқ масофага етиб боришида 
абиотик омилларнинг роли юқори бўлди. Бунда, биринчидан, водийнинг шимолий 
ҳудудларида ҳароратнинг нисбатан паст бўлиши қовун пашшасининг бу йўналишда 
тарқалишига монелик қилса, иккинчидан, шарққа томон эсадиган шамоллар айни 
йўналиш бўйлаб турнинг тарқалишини кафолатлайди.  
Шундай экан, Қўштепа ва Ёзёвонда қайд этилган қовун пашшаси 2017-2018 
йиллар мавсумида шарққа томон Қўштепа → Тошлоқ → Қува ҳамда Ёзёвон → Бўз → 
Шахрихон йўналишлари бўйлаб амалга ошганини кўриш мумкин.  
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2-расм. Қовун пашшаси тарқалиш йўналишларининг регрессия чизиқлари   
 
2019 йилда зараркунанданинг тарқалиш ареали янада кенгайиши мумкин. 
Хусусан, ҳисоб-китобларимиз зараркунанда қайд этилмаган Андижон вилоятининг 
Шахрихон ва Олтинкўл туманларидаги жами 0,5 минг га майдон, Фарғона вилоятида 
эса Бувайда, Бағдод, Олтиариқ ва Қўштепа туманлари майдонлари қўшилиб, жами 
1,0 минг га майдонда қовун пашшаси тарқалишини кўрсатмоқда (2-расм).  
Шуни алоҳида қайд этиш керакки, M.pardalina турининг тарқалиш хусусияти 
(Тошлоқ ҳудудидан тарқалиб кетмаганлиги, Марказий Фарғона туманлари бўйлаб 
ички тарқалиш йўналишида бўлиши) ва озиқланишидаги анаэроб ўзига хослик, 
шунингдек озуқа миқдори мўллиги (полиз экинларининг асосий қисми тадқиқот 
ҳудудида етиштирилиши) ҳашаротнинг фақат Марказий Фарғона учун хос турлар 
қаторидан ўрин эгаллаши ҳақидаги фаразни илгари суриш имконини беради. 
Чунки миграция тарқалиш билан боғлиқ ҳар қандай манфаатдор турларда 
кузатилади. Хусусан, Марказий Фарғона бўйлаб олиб борган экологик-фаунистик 
тадқиқотларимиздан маълумки, колорадо қўнғизи (L.decemlineata), пиёз пашшаси 
(D.platura) ва иссиқхона оққанотининг (T.vaporariorum)нинг айни ҳудудда тарқалиши 
ва доимий ўтроқлашиб, ўрнашиб қолиши бу ердаги қишлоқ хўжалиги экинлари 
ҳосилдорлигига сезиларли таъсирини кўрсатди. Натижада улар ўзларидан аввал 
кириб келган адвентивлар (A.fabae, A.solani, H.adspersa, A.sputator, L.oleracea)нинг 
кўпайиб кетишига тўсқинлик қила олди. Шунингдек, сабзавот-полиздаги маҳаллий 
доминантларнинг доимий бақарор бўлиб келган популяцияларига ҳам путур 
етказишга сабаб бўлди. 
Шундай экан, экология қонуниятларига кўра янги организмларнинг 
ташқаридан биоценознинг у ёки бошқа биотопига кириши, шубҳасиз ўз ортидан 
кўпчилик турлар популяцияларида жиддий кўчишлар ва қайта гуруҳланишларга 
олиб келиши муқаррар [1; 8].  
Хулоса 
Фарғона водийсида кучли адвентив тур (M.pardalina) миграцияси табиий ва 
антропоген омиллар таъсирида рўй берган ва айни ҳудудга мос маҳаллий 
турларнинг кўпайиб кетишига тўсқинлик қилиши юза келган. Зараркунанданинг 
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водий бўйлаб кенг тарқалиб, ҳар қандай ҳудудларга ўрнашиши ва доминантликни 
эгаллаши биоценоздаги турли ўзгаришларни юзага келтиради. Натижада янги 
эдификатор таъсирида обориген турларнинг автохтонларга айланиши ва қулайроқ 
жойларга кўчиши учун қўшимча (мажбурий) туртки пайдо бўлади. Бу эса, ўз 
навбатида, агроценоздаги доимий энтомокомплексларнинг бузилиши ва қайта 
шаклланишига олиб келади.  
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